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月 15，278 727 4.7 106.0 
冬 二月 11，O72 697 4.9 105.3 106.7 I 97.1 
三月 12，931 597 4.6 105.3 104.9 I 108.2 
9，015 
五H 7，795 519 6.6 j 105.2 106.2 I 98.6 
プ守月 7，474 516 6.9 f 107.2 106，9 i l08J} 
夏 七月 7，767 088 7.4 1]3.1 113.2 113.1 
八月 8，674 654 7.6 106.3 106.3 105.0 
ト一一 九月 10，740 725 6.7 104.7 104.8 104.0 
737 6.8 107.7 
12，34.'J 720 5.8 '105.5 105.5 I 106.0 
各 13，664 721 -5.3 109.1 108.3 i 1.8，9 
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一月 I432.1 60.7 I 140.0 I山L2=I (8)~ 
二月 357.2 i 53.3 I 115.6 I 127.3! 12.9δ 
三月 12.4 ( 7) I六月
拍手 四月 261.5 139.0 1 84.9 1 93.3 13唱。 ( 4 ) 七月
守主月 13.7 ( 3 ) J¥月
フそ月 213.9 I 35.2 I 69.0 I 84.2 14.1 (2) 九月
夏 七月 21503M7001850 14.5 ( 1 ) 十月
八月 243.9 1 35.9 1 79.2 1 86.0 12.8 (6) +ー月
JD3.2 九月 318.3 39.7 95.0 11.1 ( 9 ) +二同
枇 十月 308.8 37.2 99.9 89，0 10.7 (10) ー月
十一月 334.5 43.6 108.3 104.3 10.6 (11) ='11 
事|十一月 404.7 36.1 127.8 86.3 8.4 (12) 三月
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例年四王月の時候に貴子て朝日新聞主催にて全岡健康桂良見表彰あり、推理さ
れたる優良児中に所謂る早生れを告む満十一年半蔵未満のもの卸ち十月以降
翌年三月迄に生れたる者ほ十人中に僅かに一両人な n、以で生れ月に上る偏
陥なる取扱の著Lき貫例を供するも由と謂へょう。
8) 
